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l 虚構創造の問題























( 1) Claude Ollier , (Vingt ans après) , in Nouveαu Romall: hier ， αujourd'hui 






2. Th鰾tral isation du r馗it 
『消しゴム』における虚構創造の問題を探るにあたって，まず第一にとりあげ考えたい
のは，この小説の冒頭部である。その一節をここに引用したい。
Mais il est encore trop tôl ‘ la porte de la rue vient ? peine d' 黎re 
déverroui l1 ée , l'unique personnage pr駸ent en sc鈩e n'a pas recouvr? son 
ex islence propre. 1I est l'heure o?les douze cha ises descendenl doucemenl 
des tables (… J. Rien de plus. Un bras machinal remet en place le d馗or. 
• _ _ (3) 




(personnage 1)]・ ésenl en 則的e} という表現，これは作中人物をあたかも舞台上の役者













( 2) Ala in Robbe-Gr illet, Les Gom.mes , Ed. de M il11 it, 1953. 























Appuy? ?son comptoir , 1(' patron se demande s'il doit mettre Wallas au 
courant de cette 'visite. Non. 11s n'ont qu'? se d?rouiller enﾌl'e eux: on ne 
I'a charg? d'aucune.' commission. 
(4) 
D'ailleurs Wallas a d麕? quitt? le petil caf吾 pour renlrcr en sc鈩e 





『消しコ" L .ß の場合，恐らく事情は全く異なると言わねばならない口この械な呈示の仕方
































( 5) Cf. .Jean Alter. Lα vision dl 1nonde d'Alain Robbe-Grillet. Droz , 1966. 
Bruce Morrissette. Les 1'om.ans de Robbe-G1'illet. Ed. cle Minuit. 1963. Olga 


















「虚構の逆説的論理 J (Iogique paradoxale de la fíction) というものである。
Figttres II 所収の( Vra isemblance et motivation) において，ジュネットは次の様に
述べている。
Ces d騁erminations r騁rogrades constituent pr馗is駑ent ce que nous appelons 
I'arbitraire du récit , (…) la d騁ermination des moyens par les fins , et, 
pour parler plus brutalement, des causcs par les effets. C'est cette Jogique 
paradoxale de la fiction qui oblige ? d馭inir tout élément, toute unit? dl1 


































[，ー J Dupont l1'est pas IlOJ't ; ilsuffisail d'y penser , 
Les raisons de toute cette hisloire ne 50nt pas encorc parfaitement 
191 
limpides , mais le point de c1駱art est liI : Daniel.J)upont n'est pas morl 
( 8) r消しゴム』のド収きである『オイディプス王』が. J苅果法Hリに従った筋の緊密な
構成の東視される古典悲劇のり1(-引であることを考えれば.『消しゴム』の反逆性は l切ら
かであるいlJ" iì1f L コソ、』が rr -1・イディプス』のパロディーであるのはまさにその械な点
に才ゴいてなのである。





point de départ) に他ならな p。まさしく殺人事件を「で、っち上げる」ことが，小説全











は，犯人を (inven ter) する目的で，文字通り物語の中から (i川enté) されたものだと考
えることができるのであるの
De町 ant lui une espece de grand type en 匇pel'1l1?ble longe la gr匀le. 
- H? Tll rn'attends pas? Hf! Copain! 
1 est sourd celll?l? 
一- '-J? l?bas! H? 
Bon ‘ iJ a entendll cette fo﨎-ci. 
一- Attends ln pell! H(i! J'ai Ilne devinette pOl1l' to? Oh! la la! Pas pol? le 
copain. (…]
10) 




Wa Ilas s' el va. Pllls qu ・ un travail pl・ écis ? fairt,. ("<, st le bOl1homlllt' 
aux 駭刕nws qui h' ('hasst' du 1)( ・ til ('a f心. l. . J
(10) lbid.. p. 119. 
46 
一- H? Tu m'attends pas? H? Copain! 
C'est l'ivrogne qui le poursuit. 
一- Hé , l?bas !日吾!
Wallas h穰e le pas. 
Attends un peu! H岳!
La vo ix h ilare se perd progress ivement. 
IlI 
Eh là , t'es pas si pressë! …He! …Va pas si vite! …Hé! (..J 


















(11) Ibid. , p. 234. 
